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◎ 奈米女孩 Nano girls [錄影資料]
作　者：黃文英導演；藍貝芝製作；
　　　　台灣性別平等教育協會監製
台北市：台灣性別平等教育協會，民99
台灣性別平等教育協會今年3月，再度出版
了第二部影音作品－「奈米女孩」DVD暨教學手
冊，這是一部以高中生生活世界為影片背景，討
論如何性別不設限，而呈現職涯及夢想自由選擇
之影像教材。
片中除了討論科系抉擇之外，亦融合了打
球、塗鴉、跳街舞、唱RAP、板裝潮裝等青少年
生活的多種元素；觸及感情、學業、性別多元、
理想、未來、家庭及不同世代的溝通文化……等
多種議題。冀望能多方面的和青少年產生連結並
溝通。
另外，也邀請了一群由高中時期就組成搖滾
樂團的女生們，共同創作演唱「玩酷裙子」，製
作成歌曲MV收錄於影片中，號召女孩們一起透
過歌曲表達跳脫性別框架，勇敢追夢的心聲！台
灣性別平等教育協會更同時研發了以國、高中教
師為閱讀對象的教學手冊，搭配本片探討之相關
議題，發展出如何應用本片且適合各領域之教學
活動設計及素材！
◎ 女生正步走 [錄影資料]　
作　者：蔡靜茹導演；湖畔工作室製作；
　　　　台灣性別平等教育協會監製
台北市：台灣性別平等教育協會，民98
2007年春，一場重寫歷史的儀典在彰化社
頭斗山祠展開，蕭昭君，蕭氏百年來第一位女主
祭，憑藉著多年來在臺灣婦運圈蘊積的經驗與能
量一鑿一銼崩解宗祠廟宇的威權傳統，父權文化
的銅牆鐵壁，祭典當日，來自四面八方的性別運
動者到現場親身感受這場盛事，歷史的一刻，百
年來首位，勇氣是她的帽，實踐是她的鞋，而那
一身的長袍馬褂裡，懷的是性別平等的大夢。
臺灣性別平等教育協會首部紀錄片作品，記
錄呈現蕭昭君爭取擔任彰化斗山祠主祭之歷程，
以及其在臺灣性別平等運動史上的重大意義，透
過這部性別平等之本土教材，我們期待更多人一
起投身改寫祭祀文化，打造性別新氣象的行列。
◎ 性別平等教育影片 [錄影資料]　
作　者：劉容襄、陳北川
台北市：國立教育資料館， 民96
第一單元－做人，真難？！（人際關係）：
樂樂和阿辛是兩個可以聊天的異性朋友，但是樂
樂朋友很多，阿辛卻沒什麼朋友，到底如何才能
交到真正的好朋友呢？可不可以當面說朋友的缺
點？還是在背後說比較不傷人？整部影片以陰錯
陽差的手法，自然塑造出尷尬懊惱的趣味，並透
過兩個朋友互動中產生的幽默情境，呈現出人與
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人之間交往的微妙感覺，到底做人難不難呢？ 
第二單元－有什麼不一樣？你說嘛！（性
騷擾防治）：本片以輕鬆逗趣的形式帶出性騷擾
的議題，試圖傳遞性騷擾在不同年齡層都容易出
現，如果我們不去勇敢的表達感受，「它」將如
影隨形。整部影片以四種不同感覺，重複一個問
題：同樣是觸摸，到底有什麼不一樣？大雄和芝
萍、芝萍和老高、陳姊和老高、老高和大雄，劇
中不同的人不斷重複同一個問題：「有什麼不一
樣？」
第三單元－差一點，好險！（熟識者之性
侵害防治）：試圖以輕鬆、幽默又帶些狂想的氛
圍，將熟識者性侵害的嚴肅議題置入，整部影片
以倒敘法呈現錯愕的趣味。筱茹和美瑜是死黨，
筱茹考試考差了，不敢回家，跟著美瑜回家，
美瑜哥哥覺得機會難得，於是不斷想透過「下
藥」、「關燈」、「作浴室之狼」、「開車送
人」……等技倆得逞，沒想到一直出錯，鬧出不
少笑話，筱茹終於安全回到家，雖然差一點，但
可不是每次都那麼幸運！該如何預防呢？
